































































































































































































































































































































































































































































『河童の系譜j 、安藤操と j青野文男、五月書房、東京、 1993。
『遠野の河童たちj 、原美穂子、風琳堂、名古屋、 1992。
f河童考』、飯田道夫、人文書院、東京、 1993。


























官：可査の 9事実 a 、 9寺工ヂタースフー，L~弘司及宇土 .l-'
re森山御名物園鎗』の何太郎










官i可童の日幸安a 、目＃エダター .＜： 7-1~ 畠n;.. きHi
UB) 
u st のか， 11:· －；止と衿のみ － 7ロア－ c!> 、桐l夏季／主り
-38-
。的
『日すの /J', 1:1:· ーオt t 衿の》ー？ロアー a 、桐原害It t:i 
-39-
